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ABSTRAK 
 
Selama ini pembuatan laporan di unit gudang (stock) dibuat atau diproses 
secara manual.  Meskipun sudah dibantu dengan komputer, tetapi masih hanya 
memanfaatkan program aplikasi Microsoft Excel. sehingga  memerlukan waktu 
yang relatif lama untuk menyelesaikan hasil laporannya.  Selain itu, karena 
data yang diperoleh langsung diwujudkan dalam bentuk dokumen dengan 
media kertas kemudian dirangkum atau direkap dalam suatu buku besar harian 
yang nantinya dibuatkan laporan rekap bulanan, maka apabila  terjadi 
kesalahan atau koreksi atau penghapusan data, diperlukan pemeriksaan 
berulang kali terhadap dokumen yang telah tersimpan sebelumnya.  Kegiatan 
sistem yang dilakukan dengan cara seperti saat ini tentunya masih memiliki 
beberapa kekurangan, misalnya saja dalam hal penyampaian informasi, 
pencarian data transaksi stock masuk maupun stock keluar serta laporan posisi 
persediaan stock barang dalam periode tertentu.  
 
Adapun tujuan yang akan dicapai adalah membuat perancangan basis data 
terhadap suatu sistem persediaan barang sehingga dapat memberikan 
kemudahan dalam pengolahan dan penyajian informasi mengenai data–data 
barang masuk maupun keluar pada CV. Mitra Computer Pekalongan. 
 
Hasil yang dicapai dalam tugas akhir ini adalah dengan sistem basis data yang 
baik, maka akan memberikan kemudahan dan keakuratan dalam pengolahan 
data sehingga kinerja perusahaan akan semakin baik dan dengan sistem 
persediaan yang baik, maka aktifitas barang masuk dari supplier maupun 
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1.1.  Latar Belakang 
Persaingan dalam dunia bisnis yang kompetitif merupakan suatu hal 
yang sering dihadapi oleh setiap badan usaha baik untuk saat ini maupun di 
masa yang akan datang.  Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap badan 
usaha dapat mengambil suatu tindakan pengaturan dan pengarahan serta 
pelaksanaan dalam menghadapi persaingan di era ini dengan maksud agar 
tujuan yang ingin diraih dapat berjalan secara efektif dan efisien.  Melihat 
pesatnya perkembangan teknologi saat ini, berbagai perusahaan/instansi 
pemerintah, swasta maupun perseorangan cenderung menggunakan 
teknologi komputer sebagai alat untuk mempermudah dalam penyampaian 
informasi yang ada sehingga dapat membantu memperlancar kinerja 
perusahaan itu sendiri. 
Salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu perusahaan adalah 
dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, lengkap serta up to date 
pada saat berjalannya suatu proses.  Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 
pengelolaan data yang efektif dengan sistem informasi yang baik.  Tidak 
diragukan lagi, sebuah perusahaan mempunyai beragam data.  Dari mulai 
data sederhana hingga data yang sangat kompleks.  Oleh karena itu, 
dibutuhkan sistem penyimpanan data yang akurat.  Di dalam bidang 
teknologi informasi, hal ini disebut sistem basis data atau database.  Sistem 
basis data diperlukan untuk menyimpan dan mengolah data - data supaya 
terlihat lebih rapi.  Seperti halnya pelayanan pada CV. Mitra Computer 
Pekalongan, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan serta 
memudahkan user dalam menyajikan data yang rapi, maka dibutuhkan 
sebuah sistem informasi yang baik pula. 
Persediaan atau sering disebut inventory merupakan salah satu 





ikut menentukan kontinuitas produksi dan efisiensi perusahaan dalam 
berbagai aspek.  Hal ini dikarenakan persediaan barang dalam perusahaan 
merupakan kegiatan yang paling aktif, mulai dari proses penerimaan barang 
dari supplier yang menyebabkan bertambahnya stock barang hingga proses 
permintaan barang dari pelanggan yang menyebabkan berkurangnya stock 
barang.  Sistem informasi persediaan barang sangat membantu perusahaan 
dalam mengetahui persediaan barang masuk dan barang keluar.  Masalah 
tersebut dapat dideteksi dengan tepat, mudah dan teliti.  Dengan mengetahui 
masalah tersebut, maka pemakai sistem dapat mengambil langkah – langkah 
yang diperlukan untuk proses evaluasi serta pengambilan keputusan pada 
tingkat manajer. 
Selama ini pembuatan laporan di unit gudang (stock) dibuat atau 
diproses secara manual.  Meskipun sudah dibantu dengan komputer, tetapi 
masih hanya memanfaatkan program aplikasi Microsoft Excel. Dengan 
demikian, akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan 
hasil laporannya.  Selain itu, karena data yang diperoleh langsung 
diwujudkan dalam bentuk dokumen dengan media kertas kemudian 
dirangkum atau direkap dalam suatu buku besar harian yang nantinya 
dibuatkan laporan rekap bulanan, maka apabila  terjadi kesalahan atau 
koreksi atau penghapusan data, diperlukan pemeriksaan berulang kali 
terhadap dokumen yang telah tersimpan sebelumnya.  Hal seperti ini 
tentunya akan berbeda jika semua kegiatan sistem yang dilakukan 
menggunakan pengolahan basis data secara terpusat.  Kegiatan sistem yang 
dilakukan dengan cara seperti saat ini tentunya masih memiliki beberapa 
kekurangan, misalnya saja dalam hal penyampaian informasi, pencarian 
data transaksi stock masuk maupun stock keluar serta laporan posisi 
persediaan stock barang dalam periode tertentu.  
CV. Mitra Computer Pekalongan merupakan suatu perusahaan yang 
bergerak di bidang penjualan barang komputer. Dalam upaya mencapai 
keberhasilannya, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen 
terhadap pembelian produk mereka, pengolahan data yang masih 
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menggunakan sistem manual dianggap sudah tidak memenuhi lagi karena 
dalam penjualan dan persediaan barang selain membutuhkan informasi yang 
cepat, tepat dan akurat, CV. Mitra Computer Pekalongan juga 
membutuhkan suatu sistem persediaan barang yang handal. Dan persediaan 
barang merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang diharapkan akan 
meningkatkan laba dalam penjualan. Oleh karena itu, untuk memenuhi 
kebutuhan perusahaan tersebut dibutuhkan koordinasi serta pengawasan 
dalam pelaksanaannya sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 
Mengingat besarnya peran penting teknologi informasi khususnya 
dalam bidang informasi persediaan stock barang, maka sudah selayaknya 
CV. Mitra Computer Pekalongan mengubah arah sistem pengolahan 
datanya.  Misalnya mulai dari proses pencatatan data barang, pencatatan 
data supplier, pencatatan data karyawan, pencatatan transaksi penerimaan 
barang (stock masuk) yang mengacu pada nota pembelian dari supllier serta 
pencatatan transaksi pengeluaran barang (stock keluar) yang mengacu pada 
surat permintaan barang dari karyawan. 
Atas dasar pertimbangan hal tersebut di atas, maka penulis merasa 
perlu untuk merancang dan mengembangkan pengolahan data yang lebih 
efektif dan efisien pada CV. Mitra Computer Pekalongan.  Dengan cara ini 
diharapkan nantinya mampu memberikan salah satu alternatif pemecahan 
masalah untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang terjadi selama ini 
guna memperbaiki kinerja yang mampu memberikan laporan – laporan 
secara cepat, tepat dan akurat yang diperlukan oleh CV. Mitra Computer 
Pekalongan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.  Berdasarkan 
kelemahan – kelemahan yang terjadi seperti di atas, maka penulis 
mengambil judul “PERANCANGAN BASIS DATA PERSEDIAAN 





1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah tersebut di 
atas, maka permasalahan yang akan dianalisa oleh penulis dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini dapat dirumuskan : 
“Bagaimana merancang Basis Data Persediaan Barang Pada CV. Mitra 
Computer Pekalongan ” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari maksud 
dan tujuan sebenarnya dari penelitian ini, serta lebih terstruktur dalam 
penyajiannya, maka perlu membatasi permasalahan pada perancangan basis 
data di CV. Mitra Computer Pekalongan yang meliputi pendataan barang, 
pendataan supplier, pendataan karyawan, pencatatan transaksi penerimaan 
barang (stock masuk) dari supplier beserta laporannya, serta pencatatan 
transaksi penjualan barang kepada konsumen (stock keluar) beserta 
laporannya pada CV. Mitra Computer Pekalongan. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap penelitian ini adalah 
membuat perancangan basis data terhadap suatu sistem persediaan barang 
sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan dan penyajian 
informasi mengenai data–data barang masuk maupun keluar pada CV. Mitra 
Computer Pekalongan. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi 
banyak pihak, diantaranya : 
1. Bagi Penulis 
a. Dengan penelitian ini diharapkan perancangan basis data tersebut 
menjadi sarana menerapkan materi–materi yang telah didapat 
selama ini dan mengembangkan ilmu yang diperoleh selama di 
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perkuliahan, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana penguasaan terhadap materi–materi tersebut. 
b. Melatih penulis dalam memahami permasalahan yang ada tentang 
bagaimana prosedur pengolahan data yang baik dan benar 
berdasarkan kaedah dan aturan sistem yang ada. 
c. Melatih penulis dalam mempelajari suatu persoalan sebagai studi 
kasus tentang pengelolaan persediaan barang, bagaimana kasus 
yang terjadi harus diimplementasikan ke dalam bahasa komputer 
sehingga terbentuklah suatu sistem basis data yang dapat 
membantu dan memberikan banyak manfaat bagi penulis. 
2. Bagi Universitas Dian Nuswantoro 
a. Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk bahan 
pengembangan terutama mengenai hal–hal yang berkaitan dengan 
masalah persediaan barang. 
b. Untuk menambah pembendaharaan kepustakaan dan sekaligus 
sebagai acuan terhadap laporan yang berhubungan dengan masalah 
terkait, juga sebagai media untuk menambah pengetahuan bagi 
rekan–rekan mahasiswa dan pembaca lainnya. 
3. Bagi CV. Mitra Computer Pekalongan 
a. Sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan 
oleh CV. Mitra Computer di masa yang akan datang. 
b. Dapat mengolah data dengan baik sehingga informasi mengenai 
persediaan barang dan proses keluar masuknya barang dapat 
diketahui dalam waktu yang relatif singkat.  
c. Dapat membantu memberikan kemudahan dalam proses transaksi 
barang masuk dan keluar sehingga kepuasan pelanggan dapat 
tercapai. 
4.  Bagi Pembaca 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai sumber 
informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
